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「ポピュラーカルチャー論」の教材としての JR 東海 CM  
―「そうだ京都、行こう」と 
「うまし うるわし 奈良」シリーズにおける音楽の効果― 
 
石井正人 
Masato ISHII 
 
1．はじめに 
 1980 年以降の日本ポピュラーカルチャーやメディア文化においてテレビコマーシ
ャルが大きな役割を果たしたが、中でも JR 東海のそれは、コンセプトの深さと明確
さ力強さおいて群を抜いており、計り知れない影響力を持っていた1)。 
たとえば 1988 年に開始された、JR 東海のテレビコマーシャル「クリスマス・エク
スプレス」シリーズは、日本における「クリスマス文化」の一時代を画した。  
田舎のしがらみを逃れて都会に形成されていった核家族が、自分たちの新興の小さ
な共同体の結束強化のために、バブル経済の時代にクリスマスを手がかりにして、ツ
リーを飾り、プレゼントを交換し、ケーキを食べる新しい「祭り」の形を自ら作り出
していった。しかし子供達の自立と巣立ちと共に、その新しい「祭り」も乗り越えら
れていくことになった。毎年学生たちにクリスマスの体験についてアンケートをとる
が、クリスマスやサンタクロースに関する親たちの涙ぐましい努力と、それを見抜い
て感謝と共に気持ちが離れていく子供達のほろ苦い成長の思い出が集まってくる。ク
リスマスはもう家庭の催しではなく、その家庭から出ようとする若者達のイベント、
特に若い女性の要求がイニシアチブをとり、恋人たちが贅沢でおしゃれな特別な時間
を過ごすイベントへと変容していった2)。 
このような「クリスマス文化」の歴史的流れを｛クリスマス・エクスプレス｝はよ
くとらえ、更にその歴史的変化を押し進めていったようである。この「クリスマス・
エクスプレス」シリーズのテーマ音楽、山下達郎作詞作曲「クリスマスイヴ」は、マ
ライア・キャリー｢All I Want For Christmas Is You（恋人たちのクリスマス）｣、
Wham!「Last Christmas」、竹内まりや「すてきなホリディ」、「ジングルベル」、「き
よしこの夜」と並び、クリスマスと言えば思い出す曲として今の大学生も真っ先にそ
の名を上げるのである。クリスマスについてはまた稿を改めて論じたいと思う。 
                                                   
1) 三浦武彦・早川和良（高嶋健夫編）『クリスマス・エクスプレスの頃』日経 BP 企
画、2009 年。 
2) 堀井憲一郎『愛と狂瀾のメリークリスマス なぜ異教徒の祭典が日本化したの
か』講談社現代新書 2401、2017 年。 
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CM というものが、商品の売り上げを高めるために、  
① その商品の効能を訴えることから、  
② 競争する商品の間で効能に差が無くなってきた段階でその商品の「イメージの
良さ」を訴えるものに移りゆき、  
③ 更にそこから、その商品の存在する生活全体の美しさ、幸せ、愛おしさ、憧れ
へを表現する物語やドラマのあるものへと  
発展していった。 
この最後の段階を押し進めていったのが、「クリスマス・エクスプレス」シリーズを
作った三浦武彦・早川和良らであったと私は思う。  
 イメージを広報する、という段階で、CM は従来では考えられなかったほど、芸術
の持つ高い技術と歴史的蓄積を、音楽・映像・テクスト・演技・場面構成・音響効果
等に注ぎ込むようになった。 
勿体ぶり、大げさに何かを登場させたり、紹介したりするとき、ジンバルや金管楽
器のファンファーレでは済まなくなり、ベートーベンの「運命」は直ぐに飽きられ、
バッハの「トッカータとフーガ」が使われたときもあったが、やがてリヒャルト・シ
ュトラウス「ツァラトゥストラはかく語りき」やカール・オルフ「カルミナ・ブラー
ナ」、ヴェルディ「レクイエム」の「怒りの日」にも手を出し、今ではもうムソルグス
キー「展覧会の絵」の「キエフの大門」のややこしい箇所を使うのも古臭いくらいで
ある。（テレビの人気番組「珍百景」を観て、あの曲の原曲を即座に言い当てられる人
はそんなにいないと思う） 
 JR 東海のテレビコマーシャルは 21 世紀になってからも、観光キャンペーン「そう
だ京都、行こう」と「うまし うるわし 奈良」のシリーズによって、ポピュラーカ
ルチャーを牽引する。 
「そうだ京都、行こう」シリーズは、1993 年、平安建都 1200 年記念事業に合わせ
る形で開始された3)。「うまし うるわし 奈良」シリーズは、2006 年から開始された4)。
ちなみに後者のキャッチコピーは「いまふたたびの奈良へ」である。観光資源として
の古都、京都や奈良それ自体を商品として CM の対象とする、という段階へたどり着
いたことになる。 
もっとも観光キャンペーンそれ自体は古くから存在する。南の海岸でのんびり過ご
                                                   
3) 「そうだ京都、行こう」公式 HP: https://souda-kyoto.jp/ 
 「そうだ京都、行こう」公式 (Facebook): https://www.facebook.com/soudakyoto/ 
「そうだ京都、行こう」公式 (You Tube): 
https://www.youtube.com/channel/UCP40QiZo7EjfltE3QkStkCw  
4)「うましうるわし奈良」公式 HP: https://nara.jr-central.co.jp/ 
「うましうるわし奈良」公式(Facebook): https://www.facebook.com/nara.cjr  
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す、という憧れの休暇のスタイルなら百年位前からもうおなじみであった。奈良と京
都を改めて取り上げた二つのキャンペーンの特徴を、その音楽の使い方から考察して
みるのが本稿の目的である。そもそも本稿の元になった授業、2018 年度千葉大学国際
教養学部「ポピュラーカルチャー論」において、それが一つの柱でもあった。  
 
２．「うまし うるわし 奈良」と「韃靼人の踊り」 
 このシリーズで使われているのは、ボロディン作曲、草間和夫作詞、MISUMI 英訳
詞『Again』(2006)という曲である。シリーズ開始と共に、この曲の CD も発売開始さ
れている。歌は Nello Angelucci と Donna Burke である5)。  
 この曲は 19 世紀ロシアの作曲家ボロディンの歌劇『イーゴリ公』（初演 1890 年）
第 2 幕に含まれる合唱曲のメロディーに由来する。このメロディーは大変好まれ、繰
り返しポピュラーカルチャーにおいて転用されている。（ミュージカル『キスメット  
Kismet』(1953)やベンチャーズ「パラダイスアゴーゴー Ten Seconds to Heaven」
(1965)から、ゲーム『OZ-オズ-』（2005）、ドイツのメタルバンド・マスタープラン
Masterplan の ”Lonely Winds of War” (2010）等)  
19 世紀ロシアの作曲家ボロディン Александр Порфирьевич Бородин (Alexander 
Porfiryevich Borodin 1833 – 1887)について詳しく論ずべき場でもないが、近代化を急ぐ
19 世紀後半のロシアにあって、西欧の先進的な音楽技法を学び取りながら、ロシア音
楽の特殊性を取り込み、西洋音楽に伍するロシアの国民的芸術音楽を作り出そうと心
血を注いだ「ロシア国民楽派」と呼ばれる作曲家の 1 人であることは周知の通りであ
る。この楽派の人々はほとんど軍人や大学教授といった本業の傍ら作曲活動を行った
「日曜作曲家」「セミプロ作曲家」であったが、ボロディンもその例に漏れず、本業は
サンクトペテルブルク大学医学部教授であり、医者であると同時に化学研究において
「ボロディン反応」という学術用語にその名を残す高名な研究者であったそうである。
（申し訳ないが、有機化学における「ボロディン反応」がいかなるものか説明する能
力は筆者に全くない）  
この楽派の人々はまた本業に時間を取られたため、未完の作品が多い。「韃靼人の踊
り」としてよく演奏会で取り上げられるこの曲を含む歌劇『イーゴリ公 (Князь Игорь, 
Knyaz Igor)』も、ボロディンが 53 歳で急死して未完となったものを、専門の音楽家と
なった後輩たち、ペテルスブルク音楽院教授となったニコライ・リムスキー＝コルサ
コフ  Николай Андреевич Римский-Корсаков (Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov 
1844-1908)やアレクサンドル・グラズーノフ Александр Константинович Глазунов 
                                                   
5) Again JR 東海「うまし うるわし 奈良」キャンペーンソング「アゲイン」、
Universal Music, UPCH-5393 (2006)。 
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(Aleksandr Konstantinovich Glazunov 1865- 1936)の手によって補作され、発表された。 
 これらの前提は、このメロディーが持つ「魅力」を理解する上で重要である。  
 
 オペラ『イーゴリ公』は、13 世紀に成立したと推定される古スラブ語による叙事詩
『イーゴリ遠征物語』を基に、ボロディン自らが台本・歌詞を書いた歌劇である。1185
年にノヴゴロド・セーヴェルスキー公イーゴリが遊牧民ポロヴェツ人（キプチャク）
に対して遠征を行った史実に基づいた物語である。はじめ勝利し、やがて敗れ囚われ
の身となったイーゴリ公が、脱走して故郷へ戻るまでが語られている。  
このオペラの第 2 幕では、囚われ人となったイーゴリ公を慰めるために、キプチャ
ク・ハーンのコンチャークが盛大な宴会を催す。その宴会の出し物にポロヴェツ人の
若者たちによる勇壮な踊りと娘たちの合唱が提供される。この部分「ポロヴェツ人の
踊りと合唱」Половецкая пляска с хором が特に有名で、独立させ、演奏会用曲目と
されることが多い。「韃靼人の踊り」と邦訳されたあのメロディーは、若者たちの激し
い舞踏の間に挟まれる娘たちの踊りと合唱のものである。  
娘たちの歌は、次のような歌詞になっている6)。 
 
Улетай на крыльях ветра 
Ты в край родной, родная песня наша, 
Туда, где мы тебя свободно пели, 
Где было так привольно нам с тобою. 
Там, под знойным небом, 
Негой воздух полон, 
Там под говор моря 
Дремлют горы в облаках; 
Там так ярко солнце светит, 
Родные горы светом заливая, 
В долинах пышно розы расцветают, 
И соловьи поют в лесах зеленых, 
И сладкий виноград растет. 
Там тебе привольней, песня, 
                                                   
6) 歌劇『イーゴリ公』のスコアは、下記 IMLS から取得した。1888 年ライプツィヒ
で出版された初版を、後年ニューヨークで再版したものである。  
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e8/IMSLP526676-PMLP5748-
Borodin_-_Prince_Igor_-_Overture_(etc).pdf 
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Ты туда и улетай. 
 
飛んで行け、風の翼に乗って 
ふるさとの国へ、お前、私たちの愛する歌よ、 
私たちがお前のことを自由に歌っていた、あの地へ、 
私たちもお前もあんなに伸びやかであった、あの地へ。 
あそこでは、熱い空の下、 
大気には幸せがあふれ、 
あそこでは、海の声が聞こえ、 
雲の中に山々が眠っている。 
あそこでは、あんなにも太陽が明るく輝き、 
ふるさとの山々は光にあふれ、 
谷間には華やかなバラの花が咲き、 
そして緑の森ではナイチンゲールが鳴き、 
そして甘いブドウが育つ。 
あんなにも自由なお前のところへ、歌よ、 
お前もあの地へ飛んで行け。（石井） 
 
 ここで歌と踊りを披露する男女は「ポロヴェツ人の男女奴隷」половецкие 
невольники и невольницы と指定されているので、略奪されてきた娘たちによる故郷
を偲ぶ歌という設定なのであろうが、囚われ人となったイーゴリ公の望郷の思いを汲
んだ歌詞になっている。 
この後このメロディーを再利用した作品も、”Stranger in Paradise” (1953) から 
“Lonely Winds of War” (2010) に至るまで、異郷での孤独と望郷の念を基調にして歌
詞を作る点で一貫しているように見える。  
ボロディンの音楽を大量に再利用しながら、アラビアンナイトの世界の冒険と恋愛
を描いたミュージカル『キスメット』（kismet とはトルコ語で「運命」の意味）の挿
入歌 ”Stranger in Paradise” は、庭師に身をやつして、その家の娘に愛を語るカリ
フが、あなたの美しさに見せられて異郷に迷いこんでしまった異邦人に愛の手を、と
歌い上げる7)。 
 
 
                                                   
7) Tonny Bennett: Stranger In Paradise, River Records（B00491OBAG）200 
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Take my hand 
I'm a stranger in Paradise 
All lost in a wonderland 
A stranger in paradise 
If I stand starry eyed 
That's a danger in Paradise 
For mortals who stand beside 
An angel like you 
I saw your face 
And I ascended 
Out of the common place 
Into the rarest somewhere in space 
I hang suspended 
Until I know 
There's a chance that you care 
Won't you answer this fervent prayer?  
Of a stranger in paradise 
Don't send me in dark despair 
From all that I hunger for 
But open your angel's arms 
To this stranger in paradise 
And tell him that he need be 
A stranger no more 
 
私の手を取って下さい 
私は楽園の中の異邦人 
不思議の国で全てを失った 
楽園の中の異邦人 
夢見がちな眼差しのまま私が立ち尽くすなら 
それは楽園では危険なこと 
あなたのような天使の傍らに死すべき定めの人が立とうものなら 
私はあなたの顔を見るなり舞い上がってしまう 
普通の場所から未知の土地へ 
宇宙のどこかに私は漂う 
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あなたが気を止めてくれるチャンスがあるかもしれないと思うまで 
楽園の中の異邦人が唱える 
熱い祈りの言葉にあなたが答えようとしないなら 
私が熱望する全てのものから 
暗い」絶望へと私を突き落とさないで 
 この楽園の中の異邦人に向かって 
 あなたの天使の腕を拡げ 
 告げて下さい 
 もうわたしは異邦人でいなくてもいいのだと。（石井） 
 
 ドイツのロックバンド Masterplan の “Lonely Winds of War” (2010) になると、
異郷での孤独の苦しみはもっと深刻なものになる。（ロックらしからぬ和訳の試みな
るのをお許し頂きたい）8) 
 
All my time I've been alone 
Deep in my vision mind I'm building roads 
Longing for the magic night to take the day 
So I can kill my wings of war and dream away 
Yeah... 
 
Hear my cry, I feel alone 
I'm lost in a winter storm, where love is cold  
Listen to the raging sound of a lonely man  
I'm one with a silver moon above the desert land  
Oh! Yeah, yeah! 
 
I've traveled across the world to the darker side  
In my mind the shadows will remain  
On and on we seek the sky to fly before the fall  
Feel me when I sing to you this is our time to live and die  
 
Frozen pain behind your eyes 
                                                   
8) Masterplan: Time to Be King, Afm Records (B003DI3L7A) 2010. 
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I see your heavy chains and ghostly cries  
Woah, endlessly it's time to burn 
I know your bleeding heart, your soul can return! 
Yeah, yeah, yeah! Oh! 
 
Through the land moves a lonely wind 
So lonely, so lonely 
 
いつも孤独だった 
こころの奥底のイメージで私は道路を作っている 
一日生き延びるための魔法の夜を心から求めて 
そうすれば私の戦いのための翼を殺し夢見ながら暮らせる 
 
私の嘆きを聞いてくれ、私は孤独だ 
愛の凍り付く木枯らしの中で道に迷ってしまった 
孤独な男の歌う怒りの歌に耳を傾けてくれ 
砂漠の国で頭上に銀の月を頂いている 
 
私は世界をめぐり、暗いところへ旅してきた 
私の心の中には陰が残る 
滝を前にして飛び立つ空をたゆまず私たちは探し求める 
これが私たちが生き、死んでいく時代なのだとあなたに向かって歌うとき、私の気
持ちを感じてくれ 
 
あなたの痛みは眼差しの奥で凍り付いている 
あなたの思い鎖と幽鬼のような鳴き声を私は知っている 
おお、際限なく燃えさかる時は今だ、 
あなたの心が血を流しているのを私は知っている、あなたの魂は戻って来られる。 
 
国中を孤独の風が吹き抜ける。 
こんなに孤独で、こんなに孤独で。（石井） 
 
 そして JR 東海の CM で使われた「Again」になると、望郷の歌に歴史的・文化的な
広がりを込める。長らくご無沙汰していたが、思い出してみれば確かに日本人全体の
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心の故郷であった奈良へ、汽車に乗ってさあ行こう、というわけである。  
 
 Time again 
  Take my heart to a gentle place 
  And my dreams will begin again 
  In a silence where you belong 
 
  So time will stream again 
  Fascination are old and new 
  The destination is surely true 
  As it used to be 
 
Back again 
  Touch my spirit awaken me 
  Show me things I have never seen 
  In the life that I lived before 
 
So we can meet again 
  Taking paths that we long to see 
  Loving where we are meant to be 
  Memories of our yesterdays 
 
  Voices whispers in my ears 
  Time grows slow and scenes come clear 
  And still the air brings back fond memories  
  We’re missing what we need 
  So please take my hand once again 
  Let’s take the dream bound train 
 
  時よ もう一度 
 私を想い出の場所に連れていっておくれ、 
 それは いつも夢乃始まるところ 
 心が静かに浸れるところ 
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 そして 時は再び流れはじめる 
 その魅力は古く そして新しい 
 確かな真実の場所を目指して 
 あの頃と変わらずに・・・ 
 
 もう一度帰ろう 
 私の気持ちを懐かしさで触れて 
 私が今まで失っていたものを見せておくれ 
 平凡な出来事に埋もれないように 
 
 そうすれば私たちはもう一度会える 
この街の懐かしい香りに包まれて 
人生の全ての瞬間に感謝しよう 
 そして 変わらずそばにいてくれるあなたに 
 
 私の耳元にそっと囁き 
 時間がゆっくりと流れ よみがえってくる 
 静寂が懐かしい想い出を連れてくる 
 私たちが忘れていたものを想い出すために 
 もう一度私の手を取って 
 夢に向かう列車に乗りましょう （草間和夫） 
 
 異郷での孤独や望郷の念についてニュアンスや力点の差はあるが、だいたい同じよ
うな気持ちの流れ、同じような表現の構造の中でこの曲はとらえられている。ボロデ
ィンのメロディーが愛好されて繰り返し再利用されたとはいえ、付けられた歌詞の雰
囲気まで似ているのは特徴的である。オペラ『イーゴリ公』は今日でもよく上演され
るが、ボロディンの「韃靼人の踊り」の合唱のメロディーに、ミュージカルやロック
を通じて魅せられた後世の人々が全員、『イーゴリ公』におけるこのメロディーの位置
付けや意味付け（異郷で囚われ人となった主人公イーゴリ公の望郷の念を慰めるため
の歌）を知っていたとは思えない。だから元歌の歌詞が望郷の歌であるからという理
由で、このメロディーが望郷の歌としてずっと受け継がれたのではない。  
 話は逆であって、歌詞の趣旨がこのメロディーの様々な編曲で似通ってくるのは、
このメロディーの持つ心理的効果が様々な歌詞に共通する特徴という形として現れた
ものであろう。「異郷での孤独」と「望郷の念」、言い換えれば、聞く人間の持つある
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種のエグゾチシズムとノスタルジーやホームシックの感情に訴えてくるものは、この
メロディー自体が有する特性であるに違いない。  
 
 
３．「韃靼人の踊り」のメロディーの特徴  
 「韃靼人の踊り」のメロディーは、歌劇『イーゴリ公』第 2 幕 No.17 “Половецкая 
пляска с хором” 「ポロヴェツ人の踊りと合唱」の 351 頁以下の A の箇所と、388 頁以
下 O の箇所に現れる。  
A は、14 小節の短い Introduzione の後、直ぐに次のように始まる。イ長調 4/4 拍子
Andantino である。 
 
 
最初の 8 小節はここで紹介した通り、合唱と共にメロディーを演奏しているのはオ
ーボエ、伴奏しているのはホルンとハープ、それに目立たないがチェロのピッチカー
トである。 
 メロディーと伴奏を大雑把にまとめ、コード記号を付けて書き直すと、次の通りに
なる。 
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 実際には低音部に置かれた、第 1～4 小節の A、第 5～8 小節の Fis、第 17～20 小
節の E、第 22～25 小節の E、第 26～30 小節の A はいわゆるオルゲルプンクトであ
り、上声部の和声に組み入れて構造を考察する必要はないのだろう。それよりは今拾
ってみた低音部の動き A-Fis-E-A が、そのまま A-Dur の I-VI-V-I というカデンツを
大きく構成していることが特徴的であろうと思う。こうやって低音で全体を大きく A-
Dur で支えながら、fis-Moll、a-Moll、Cis-Dur、h-Moll と転調（借用和音）を繰り返
すことによって、長旋法と短旋法の響きを混在させ、緩やかに調性や終止感を曖昧に
している。 
 バロックから古典期に完成された西欧調性音楽の枠組みを全体としては遵守しなが
ら、その範囲内で最大限に「暴れ」、様々な手法を用いて調性に挑戦して新奇性やオリ
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ジナリティーを作り出し、しかし辛うじて最後の最後に調性の安定に復帰するという
曲作りの技法は、後期ロマン派や「国民楽派」を経て現代ポピュラー音楽の基本とな
った感がある。一見いかに過激なロックであろうと、基本のところで変わりはない。  
 今日のポピュラー音楽の常識から見るなら、上のボロディンの作曲技法は極めて月
並みであり、また同時に親近感のあるものとなる。実際には話は逆で、19 世紀後半に
西欧音楽が苦心して編み出した技法が先で、それが後から現代ポピュラー音楽の基本
となったのであるが、創業者の苦労が忘れられているのである。（手塚治虫や大友克彦
の作品を見て「古典だと言うから読んでみたけど、どこが良いのかさっぱり分かりま
せん。どれもこれもどこかで見たような場面ばっかりじゃないですか！」と言った学
生がいたという話を思い出させる）  
 しかしこのメロディーの特徴は、このような「長短旋法の融合による穏健な調性破
壊」だけにあるのではない。旋律線の流れを見ると、明らかに H 音を中心に作られて
いて、区切りが必要な場合に辛うじて A や Fis に逃れて着地しているように見える。
このメロディーはもともと、H 音を主音とするドリア旋法で成り立っているようであ
る。 
 
メロディーの区切りの部分を取り上げてみると以下の通り。  
 
a)b)c)それぞれの終止音型を、強引に D-Cis-H に変えて、H によるドリア旋法として
一貫した形に作り直して聞き比べてみれば、このメロディーの「正体」が見えてくる。
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ドリア旋法でメロディーをまとめると、長旋法でも短旋法でもない、何となく古びた、
明確さの欠けた終止感が得られる。実際に授業でドリア旋法による変種を聞かせてみ
ると、耳の良い学生から「Fis で終わるからこそ安定するんですね」と正鵠を射た感
想が得られた。 
 思うにボロディンが、Fis で終止しているところを A のコードで伴奏するなど、こ
のメロディーに長旋法と短旋法を曖昧にした和音をことさら付けていくのも、もとも
とはドリア旋法によるある種の「違和感」を何とか守ろうとする目的があったのでは
ないかと思う。 
 そしてこのように、調性の基本構造によって十重二十重に守られ、ある意味で骨抜
きにされながら、にじみ出てくるドリア旋法による「違和感」こそが、このメロディ
ーの持つエグゾチシズムとノスタルジーの源ではないかと思う。  
 
 
４．エグゾチシズムとノスタルジー たとえば「グリーンスリーブズ」のヴァージョ
ンの違いから  
 エグゾチシズムというのもいい加減なもので、どういう状況で、誰が誰に対して抱
く「異国風情緒」なのか、考えてみると曖昧な点があるようだ。  
 現に「韃靼人の踊り」のメロディーは、ミュージカル『キスメット』ではアラビア
ンナイトの世界に転用されている。キプチャク人の音楽もバグダードの音楽も、はた
またロシア民謡も同じだというのか。  
 更に不思議なのは、そのエグゾチシズムに触れて、ノスタルジーを感じるというこ
とだ。 
異郷にいて寂しがっている人間が、異郷の音楽に触れて淋しさが増し、ノスタルジ
ーを感じる、というストーリーであろうか。もしそうなら、その人間が望郷の念を歌
う歌は、自分の故郷の情緒満載の歌であるべきだろう。ジャズやクラシック音楽が流
れる西欧やアメリカの地で、しみじみ江戸子守唄や演歌を歌うようなものである（ク
ラシック好きだった日本人学者がヨーロッパ留学中に演歌の良さに開眼し、大ファン
になった例を私は複数知っている）。この場合エグゾチシズムというのは西洋音楽と
日本の伝統音楽との対立によってこそ表現され、ノスタルジーは伝統的日本音楽によ
って表現されるべきなのではないのか。  
望郷の念を掻き立てるメロディーというのは、そのメロディーの中に故郷の響きが
なくてはならないのではないか。だとすると、まことにおかしなことだが、ある種の
エグゾチシズムの中には、ノスタルジーにつながるものがあることになる。異国情緒
にあふれたある種の音楽に触れると、その中に自分の故郷の音楽につながる、故郷を
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思い出させるものがたっぷりと含まれているというのである。どうも「韃靼人の踊り」
のメロディーは、そのような不思議な効果を持っているようだ。  
第一に「韃靼人の踊り」のメロディーは、どこにルーツを持つ人間が聞いても「異
国情緒」を感じることが出来る、「普遍的エグゾチシズム」とでも呼ぶべきものを実現
しているらしい。 
第二に「韃靼人の踊り」のメロディーは、どこにルーツを持つ人間が聞いても「望
郷の念」や「懐かしさ」を感じることが出来る、「普遍的な土着性」あるいは「普遍的
な民謡的雰囲気」実現しているらしい。  
世界の民族音楽の多様性を考えれば、こんなことは本来不可能である。けれども 19
世紀後半の西欧音楽の技法とそれに伴う音楽的感受性が世界ポピュラー音楽を征服し、
圧倒的物量で人々の耳を占領した現代という時代にのみ可能なある種の奇跡であった。 
人は皆、西欧音楽の作り出した調性と終止感になじみ、それがもたらす音楽の構成
上の安定を自明ものもとして受け入れ、それなくしてはむしろ不安や不満を覚えるほ
どになっている。音楽受容にそういう確固たる基礎が作り上げられているからこそ、
ポピュラー音楽の「はずし」「ずらし」としての技法も自明のものとして享受されるこ
とになる。西欧文化の発明品を基礎に、「世界文学」と並んで、「世界音楽」が成立し
ているのである。 
しかしその一方で、人は皆、そこまで画一化され統一された音楽的感性に密かな疑
問と不満も抱いている．高度に規格化が進み、広い市場に流通するようになった音楽
商品は、合理的で普遍的な現代技術の成果ではあることは確かである。しかし合理性
や普遍性が優先する世界は、豊かな地域差や個人差が切り捨てられる傾向のある世界
でもあり、その中で人々は安定した統一規格を享受しながらも、誰もがかすかな違和
感を覚え続けることになる。あてがわれた統一規格の中で、これは自分が本当にいる
場所ではないのではないか、自分は異郷にいるのではないか、という気持ちを抱き続
ける。こうして巨大な統一規格の中で、私たちは不思議な望郷の念を抱くことになる。
帰るあてのない、それどころか見たこともない「ふるさと」を求め続けることになる。  
エグゾチシズムとは、巨大で強力な統一規格がかすかなほころびを見せる、という
ことである。長旋法と短旋法を基礎にした調性が、それより一時代古いドリア旋法や
フリギア旋法などの教会旋法による古風な響きによって揺るがされると、統一規格の
向こう側にあったはずのわたしたちの本当のふるさとを実感させる。しかしそのふる
さとには実体がない。実体がないから、キプチャクでもアラビアでもロシアでも、近
代西欧以外の何かを何でも「ふるさと」として代表することが出来る。しかし復活さ
せられた一時代前の音楽技法は、ただの懐古趣味や、古い時代のものへの憧れにはつ
ながらない。かつて生き生きと存在していたが、近代の規格化の中で隅に押しやられ、
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あるいは圧殺されつつも、なお辛うじて存続している民族文化と結びつけられる。エ
グゾチシズム、民族音楽的（民謡風）響き、ノスタルジーがこうやって奇妙な形で連
合していくことになる。 
  
 この問題の最も分かりやすい実験の一つが、グリーンスリーヴズのヴァージョンを
学生に聞かせて見ることである。 
この有名なイングランド民謡には、ドリア旋法による古いヴァージョンと、短旋法
によるヴァージョンが存在する。A 音を主音にして曲の前半部分だけを例示すれば、
以下の通りである。A がドリア旋法のヴァージョン、B が短旋法のヴァージョンであ
る。 
 
 
 A と B のどちらに対しても、強烈な違和感や拒否感を示すグループが存在するはず
である。第 IV 音を半音上げるかどうかの差であるが（旋律第 2 小節めの Fis と F の
違い）、ことは旋法や調性に係わってくる。短旋法による調性が実現していないと安心
できない（気持ち悪い）と感じる感性が一方で確立しているが、他方でグリーンスリ
ーヴズの民謡的魅力はドリア旋法のヴァージョンにこそ存在するという感性も強く存
在する（因みに私は後者である）。 
 どちらの立場にしても、本質的には、長旋法と短旋法を基本とする近代的調性の盤
石の基盤の上に、エグゾチシズムやノスタルジーをどうとらえるかという微妙な「趣
味」や「傾向」の差異に過ぎない。しかし私たちが深く強く内面化している西欧音楽
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の近代的調性について、このような形でも、一度は自覚し、反省してみることは悪い
ことではないであろう。 
 
 ボロディンの「韃靼人の踊り」のメロディーは、ドリア旋法と長旋法と短旋法を絶
妙に融合させながら、最終的には長旋法の調性でしっかりと全体を包み込むという、
緩やかで穏健な「調性への挑戦と逸脱」を特徴としており、こういう音作りこそが、
このメロディーの親しみやすいエグゾチシズムとノスタルジーを生み出しているので
ある。永遠に故郷を追われた身であるという、現代の都会生活者特有の憂鬱や寂寥、
あてのない望郷の念を、それほど深刻にならずに、場合よってはセンチメンタルな形
で、芸術において表現されているのを享受したいという私たちの要求に、このメロデ
ィーは延々と応え続ける格好の素材となったのである。  
 「韃靼人の踊り」のメロディーがもつこの力を、JR 東海の CM「うまし うるわし 
奈良」は最大限に引き出し、大きな文化史的展望に乗せた。  
 奈良が日本人にとってエグゾチシズムとノスタルジーの対象になるという点に観光
キャンペーンの力点を置いたのは、まことに斬新な方法であった。日本の風土や観光
地の魅力をノスタルジーに訴えて描き、宣伝するものなら、NHK の『新日本紀行』の
冨田勲作曲のテーマ音楽が名高い。しかし奈良の宣伝は、それだけでは足らない。た
だの日本の地方都市、田園風景、田舎にはない奈良の観光資源の歴史性と国際性、す
なわち古代の世界的交流を思い出させる魅力を、エグゾチシズムとして前面に押し出
したのである。奈良において千年以上の歴史を遡る時間的広がりに、ユーラシア大陸
を横断する空間的広がりが結びつく、そのロマンを観光キャンペーンの中心に置いた。 
 ボロディンの「韃靼人の踊り」のメロディーを CM に再利用することによって、そ
の中に含まれるロシアやキプチャクなど「ヨーロッパから見て東方」を対象にしたエ
グゾチシズムとノスタルジーが、現代にあって日本人が奈良を見直すために絶好の雰
囲気をもたらす。半ば西欧化した感受性や文化的常識から、「西欧の人間の目で」現代
日本人は奈良に残されている古代の国際交流の遺物を鑑賞し、賛嘆することになるで
あろう。「ロシア的後進性」とやらいう怪しい常套句が少し前まで堂々と学術論文にも
見られたりしたものだが、こんなものでも、少なくともロシア国民楽派の音楽家たち
を傷つけ、苦しめてはいただろうと思う。その中で様々の戦いと工夫を重ねた末に創
り出されたエグゾチシズムとノスタルジーの技法が、こうやって現代日本の CM で再
利用され、現代日本人が奈良を「再発見する」ためのキャンペーンにしっくりとはま
り、効果を発揮しているわけである。  
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５．「そうだ京都、行こう」における「私のお気に入り」  
 JR 東海の CM「そうだ京都、行こう」では、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュ
ージック』（1959）の中の「私のお気に入り My Favorite Things」が使われている。 
 奈良に比べると、京都には「古代の国際交流」というセールスポイントがないので、
奈良の場合のようにエグゾチシズムを前面に出したキャンペーンではない。それでは
ノスタルジーだけで売り込むかというと、決してそうではない。  
 人生の節目節目に、義務や仕事に疲れた心身を癒やし、気持ちをリフレッシュし、
明日からの仕事の活力を得るために、京都との再開を進める、という形になっている。
日本人が昔からよく知っていて、馴染んでいる京都の町並みと文化には、必ず日本人
の気持ちを癒やす「私のお気に入り」が存在する、というのである。日本人なら誰で
も知っている良いもの、美しいものがあそこにはたくさんあって、昔からよくあそこ
で気持ちをリフレッシュしたじゃないですか、というのだ。忙しすぎて、忘れていま
したね、と。 
 ノスタルジーにはっきり形を与える。それは京都だったのですよ。京都にならある
のですよ、と。そこで「私のお気に入り」の音楽を利用する。  
 
 『サウンド・オブ・ミュージック』についてこそ私がここで喃々する必要はない。
この中で用いられる曲はそれぞれに有名で、教科書にも取り上げられている。  
 「私のお気に入り」は特にまた多くのミュージシャンによってカヴァーされている。
1960 年にもうモダンジャズのジョン・コルトレーンがカヴァーし、最近でも 2019 年
にアリアナグランデが “7 rings” としてカヴァーした曲をリリースした。 
 元々この曲は、雷を恐がって眠れないトラップ家の子供たちを、家庭教師のマリア
先生が慰め励ますものである。大好きなものを思い浮かべれば、ひどい目に遭っても
乗り越えられる、という趣旨である9)。 
 
Raindrops on roses and whiskers on kittens  
Bright copper kettles and warm woolen mittens  
Brown paper packages tied up with strings 
These are a few of my favorite things 
 
                                                   
9) My Favorite Things (from The Sound of Music) (Sheet Music) , kindle, Hal 
Leonard (1981/1/1), B008L3BE08. 
Maslon, Lawrene: The Sound of Music Companion, Rizzoli Universe Promotional 
Books; Reissue 版 (2017) 
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Cream-colored ponies and crisp apple strudels 
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles  
Wild geese that fly with the moon on their wings  
These are a few of my favorite things 
 
Girls in white dresses with blue satin sashes  
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes  
Silver white winters that melt into springs  
These are a few of my favorite things 
 
When the dog bites, when the bee stings 
When I'm feeling sad 
I simply remember my favorite things 
And then I don't feel so bad 
 
バラの花の上の雨粒と子猫のおひげ 
ピカピカの銅製のやかんに暖かいウールのミトン 
ひもで結ばれた茶色の紙包み 
これが私のお気に入りのほんの一部 
 
クリーム色の子馬やパリパリのアプフェル・シュトゥルーデル 
ドアのベルやスレイベルやヌードルを添えたシュニッツェル 
月夜に羽ばたく雁の群れ 
これがわたしのお気に入りのほんの一部 
 
白いドレスに青いサテンの飾り帯を付けた少女たち 
わたしの鼻やまつ毛にとまった雪片 
春にとけてゆく白銀の冬 
これがわたしのお気に入りのほんの一部 
 
犬に噛まれても 
蜂に刺されても 
悲しい気持ちになったら 
わたしのお気に入りを思い浮かべさえすれば 
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それほど悪い気分ではなくなる（石井） 
 
これをアリアナ・グランデなら次のように歌う。(“7 rings” 2019)俗語表現が多く、
多くの部分で私には歯が立たない内容だったとはいえ、いささか行儀が悪いものの、
自分らしさを何物にも邪魔されまいとする、生き生きとした欲望と、その強がりに隠
された一抹の淋しさが伝わってくる10)。 
 
Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles  
Girls with tattoos who like getting in trouble 
Lashes and diamonds, ATM machines 
Buy myself all of my favorite things  
Been through some bad shit, I should be a sad bitch  
Who woulda thought it'd turn me to a savage?  
Rather be tied up with cuffs and not strings  
Write my own checks like I write what I sing.  
 
My wrist, stop watchin', my neck is flossy 
Make big deposits, my gloss is poppin' 
You like my hair? Gee, thanks, just bought it  
I see it, I like it, I want it, I got it.  
 
I want it, I got it, I want it, I got it 
I want it, I got it, I want it, I got it 
You like my hair? Gee, thanks, just bought it  
I see it, I like it, I want it, I got it.  
 
Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs  
Bought matching diamonds for six of my bitches  
I'd rather spoil all my friends with my riches 
Think retail therapy my new addiction 
Whoever said money can't solve your problems  
Must not have had enough money to solve 'em.  
                                                   
10) アリアナ・グランデ (Ariana Grande) : thank u, next (スペシャル・プライス・
エディション)(限定盤), Universal Music , 2019 (B07MS5849G) 
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They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em"  
Happiness is the same price as red-bottoms. 
 
My smile is beamin' , my skin is gleamin'  
The way it shine, I know you've seen it 
I bought a crib just for the closet 
Both his and hers, I want it, I got it.  
 
I want it, I got it, I want it, I got it 
I want it, I got it, I want it, I got it 
You like my hair? Gee, thanks, just bought it 
I see it, I like it, I want it, I got it.  
 
My receipts be lookin' like phone numbers  
If it ain't money, then wrong number  
Black card is my business card 
The way it be settin' the tone for me 
I don't mean to brag, but I be like, "Put it in the bag," 
When you see them racks, they stacked up like my ass,  
Shoot, go from the store to the booth 
Make it all back in one loop, gimme the loot  
Never mind, I got a juice 
Nothing but net when we shoot 
Look at my neck, look at my jet 
Ain't got enough money to pay me respect 
Ain't no budget when I'm on the set 
If I like it, then that's what I get.  
 
I want it, I got it, I want it, I got it 
I want it, I got it, I want it, I got it 
You like my hair? Gee, thanks, just bought it  
I see it, I like it, I want it, I got it. 
 
ティファニーでの朝食、シャンパンのビン 
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問題を起こすのが好きな、タトゥーを入れた女の子たち 
つけまつげ、ダイアモンド、ATM 
私のお気に入りを全部、自分で買う 
ひどい目にあってきたから、私は悲しいビッチ 
手が付けられなくなるとは思わなかっただろう 
ひもじゃなくて、手錠で縛られている 
曲を書くみたいに、小切手を切る 
 
私の手首は見るな、私の首なら綿みたい 
貯金をたくさんして、見た目を飾り立てて 
私の髪が好きだって？ありがとう、これ買ったばかり 
見る、気に入る、欲しくなる、手に入れる 
 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
私の髪が好きだって？おや、ありがとう、これ買ったばかり 
見る、気に入る、欲しくなる、手に入れる 
 
指輪を付けているけど、人妻になったわけじゃない 
6 人のビッチ仲間に似合うダイアモンドを買った 
金にあかせて友達みんなを甘やかしたい 
買いものでストレス発散が私の新しい中毒 
お金じゃ問題を解決できないって言っていた連中は、 
十分なお金を持っていなかっただけ 
"どれにする？"と聞かれると、"何言ってる、全部だよ"って言う 
幸せはクリスチャン・ルブタンの靴と同じ値段 
 
笑顔は輝き、肌もキラキラ 
私が輝く様子が見えただろう 
クローゼット代わりのためだけに小屋を買った 
彼のものも彼女のものも、欲しくなって、手に入れる 
 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
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私の髪が好きだって？おや、ありがとう、これ買ったばかり 
見る、気に入る、欲しくなる、手に入れる 
 
レシートをもらったら、電話番号みたい 
お金じゃなかったら、間違い電話ということ 
セレブ用ブラックカードが私の名刺 
自分の調子を出すやりかた 
自慢じゃないが、"バッグに入れておいてくれ"という感じ 
棚にあると、私くらい積み重なっている 
急げ、お店からブースに 
もう一回回って、戦利品をよこせ 
気にするな、ジュースはもらった 
シュートを決めるのはゴールだけ 
私の首を見ろ、ジェット機を見ろ 
私に敬意を払うのに足りる金じゃない 
私がセットに入ったら、予算が足りない 
気に入ったものは全て手に入れるから 
 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
欲しくなって、手に入れる、欲しくなって、手に入れる 
私の髪が好きだって？おや、ありがとう、これ買ったばかり 
見る、気に入る、欲しくなる、手に入れる（石井） 
 
 下に示す通り、「私のお気に入り」という曲の構成は A-A´-B という単純なもので
ある。 
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A と A’の部分の歌詞で「私のお気に入り」を詩的イメージ豊かに並べていく。だん
だんに気持ち高揚してくるのを、A（ホ短調）-A’（ホ長調）-B（ホ短調-ト長調）と
いう転調のプランでそれを音楽で表す。長旋法と短旋法を重ねたり、急速に入れ替え
る技法は使われているものの、短旋法が「怯え、悲しい気持ち」を表し、その気持ち
が克服され、「元気を取り戻した気持ち」が長旋法で表されるという、極めて基礎的
で明快な表現に調性を使用している。  
 つまりここには、ドリア旋法や日本音階をこっそり使ってみるというようなテクニ
ックは使われていない。それでも看過しがたい、この曲に独特の雰囲気、民謡風な、
アルカイックな雰囲気はどこから生ずるのであろうか。  
 A と A’の前半 8 小節は共通の音型だが、この部分作り方が特種であるため、特種
な印象を与える効果を持つ。 
 A と A’の前半 8 小節は、E-H-Fis という 5 度ずつあがった 3 つの音しか使用され
ていない。近代調性において忌避される 5 度音程を真正面からぶつけてくる音作り
になっているのである。このメロディーに強引に E メイジャーや E マイナーの和音
を付け、調性に巻き込むが、5 度の響きは隠しようもない。民族音楽でよく用いられ
る 5 音音階以前の響きであるといえる。  
 8 度と並んで 5 度（オクターブ回転させると 4 度の関係）の音程は音階と音楽的調
和の基礎である。けれども、おかしな言い方になるが、調和がありすぎて、近代の耳
にはかえって空虚に聞こえる。長 3 度と短 3 度の微妙な関係を何とか整理し切り、
長旋法と短旋法を中心にして創り出された近代西欧の調性は、その技法の中で慎重か
つ入念に 5 度や 4 度と 8 度の「空疎な響き」を排除した。 
 5 度の響きは、近代西欧の調性以前、教会旋法の時代の響きより更に昔の、それこ
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そ 12 世紀教会音楽のオルガヌムを思い出させる。何しろ古くて野蛮で、それ相応に
恐ろしげな雰囲気を表してしまう。そこを逆に利用して、古代世界の雰囲気、「東洋
的異国情緒」やエグゾチシズムや民謡風調べを表すのに用いられる。全音を中心に
（12 音技法のような半音を中心とした方向ではないという意味で）近代西欧の調性
の枠組みにしきりと挑戦したドビュッシーが、民族音楽から学んで、連続 4 度（5
度）や 4 度（5 度）和声を愛用したのは知られている。しかし今日ではもう、4 度や
5 度を用いた「アルカイックな」囲気作りは、ポピュラー音楽ではありふれた技法に
なっている。 
 「私のお気に入り」は、A と A’で、前半部分に 5 度音程だけのアルカイックで、
民謡風だが、空疎で正体のつかみきれない響きを使っている。これは、恐る恐る、本
当に効き目があるかどうか不安な気持ちもありながら、しかも直ぐには色々思い出せ
ず、「好きなもの」を上げていく様子が、メロディーとして上手く表現しているので
ある。 
 実験として、前半部分の Fis を G に変えて学生に聞かせてみると良い。そうなる
と前半部分も完全に e-Moll に吸収されることになるが、そうなると後半のワルツ風
に流れるところが生きてこないのが分かるだろう。前半部分が 5 度主体で空疎で不
安な感じがするからこそ、後半部分になって、自信がでて気持ちが落ち着き、「好き
なもの」を並べていく口調がスームズになった様子の表現が際立ってくる。5 度に偏
って不安定だった前半部分が、後半のはっきりした調性に「解決」するメロディーの
作りになっているのである。 
 中学高校で『サウンド・オブ・ミュージック』に出てくるいくつかの曲は教材とな
っている。「エーデルワイス」「ドレミの歌」「全ての山に登れ」などに比べると、こ
の「私のお気に入り」には不思議な違和感があったが、5 度による空虚感という解説
で、あの違和感の正体が分かった、という学生の感想があった。こういう疑問を大事
にしてくれているのは、教員としてまことに有り難い。  
 
 「そうだ京都、行こう」における「私のお気に入り」の編曲は、まさにこのメロデ
ィーの作りが持つ効果を、最大限増幅したものになっている。  
 1993 年秋の第 1 回目はこうだ： 
 緑と紅葉の美しい秋の清水寺境内を歩く目線の映像と落ち葉を踏む足音だけ聞こえ
ている。やがて「私のお気に入り」が A’の前半まで、ぽつぽつとピチカートで遠慮
がちに流れる中を、それ以後 25 年間にわたってナレーターを務めることになる長塚
京三の声が聞こえてくる。「昼間から自分の足音が聞こえる場所があることを、知り
ました。忙しい忙しいが口癖のあなたを、ご招待したいものです。」  
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ここで「そうだ京都、行こう」の文字が出る。「私のお気に入り」のメロディーは
_A’の後半から明るいストリングスの編曲になる。そこへまたナレーション。「絵葉書
だけで分かったつもりになられると、さびしい、と京都は言っています。京都は千二
百年目の秋です。」ナレーターは、自分に向かって言うかのように、言う。「そうだ京
都行こう。」そして最後に新幹線の映像と「JR 東海」の声。 
「私のお気に入り」を思い出すことで、人が生きる力を回復するイメージが、京都
の美しい映像と共に、親しみやすい上に上手く構成された「私のお気に入り」のメロ
ディーの力で視聴者を引き込んでいく。  
 
６．おわりに 
JR 東海の奈良と京都の観光キャンペーンは、「韃靼人の踊り」と「私のお気に入
り」のメロディーの力が無ければあれほどの大きな成功を収めることが出来なかった
のではないかと思う。調性の安定した枠組みの中で、最大限追求されたメロディーの
力が、異国情緒と望郷の念、なつかしさ、歴史を見晴らす眼差し、不安や迷いと再
生、現状を乗り越えて自分らしさを求める気持ちに触れていく。商品を売り込む CM
が、生活全体の豊かさの問題、文化の問題、生き方の問題にまで及ぶ発展進化を遂げ
ているのである。 
 利潤追求を最大の動機として作られる CM について、甘すぎる評価かもしれない
が、人生の真実の一端に触れることなくしては、売りたいものも売れないであろう。
現代において文化とはいかなるものであるか、芸術とは何であるか、その根本を問う
問題でもあろうと思う。 
「賢い消費者」として主体的創造的にポピュラーカルチャーと付き合って貰いた
い、ただそれだけの動機で、こういう論考を学生と続けていくつもりである。  
 
終 
 
  
